











その他のタイトル Monitoring of Radioactive Substances in the
Paddy Soil and Rice at Agricultural and
Forestry Research Center (Survey on the Air
Dose Rate of Radiation and Radioactive
Substances at Agricultural and Forestry
Research Center, University of Tsukuba, after

































































期が早い 3号圃（ 4月26日移植）と最も遅い 9号
圃（ 5月24日移植）から水田の表層土壌を採取し
た。両圃場とも春の耕起前と耕起後に対角線上
の 3地点から表層約 5 cmの土壌を採取し、混ぜ
合わせて測定試料とした。耕起後の土壌につい
ては同様に 1、 2 および 4号圃の土壌を採取し









2012年は 1、 3、 6 、 7 および 8号圃において
前年同様に地上部の分析を行うとともに、収穫
物については玄米、精米、ぬかおよび籾殻の分




































1 19.6 5月 2日 9月 9日 6.3（0） 全層
2 19.6 5月 2日 9月 9日 6.3（3.15） 全層
3 19.6 4月26日 9月 5日 6.3（3.15） 全層
4 19.6 4月25日 9月 5日 6.3（3.15） 全層
5 21.1 5月 9日 9月14日 8.0（5.6） 側条
6 22.2 5月10日 9月14日 8.0（5.6） 側条
7 23.3 5月17日 9月21日 6.3（3.15） 側条
8 24.4 5月17日 9月21日 6.3（3.15） 側条





た。精米からも 1、 5、 9 号圃以外で微量なが
ら137Csと134Csが検出された。 1、 2、 3、 4 お
よび 8号圃ではぬかで137Csあるいは134Csが検
出される場合が多く、その値は玄米および精米
に比べて高かった。稲わらからは 4、 5 号圃以
外で137Csが検出された（表 5）。
　2012年の稲わらは 1、 7 ～ 9 号圃で137Csが
検出されたが、その値は1.2～2.0 Bq/kgFWと前
年に比べてさらに低下した。籾での検出も 1、
6、 8 号圃で0.8～1.9 Bq/kgFWとわずかであっ
た（表 6）。収穫物の米についても玄米で検出さ
れたのは 2、 3、 5、 8 、 9 号圃で0.34～0.47
Bq/kgFWと微量であり、精米からは 6号圃のみ
134Csが0.37 Bq/kgFW検出された（表 7）。また、
収穫後の副産物としてぬかからは 1、 2 号圃と
9号圃で137Cs、134Csが検出された（表 8）。2013








耕起前 2810 96 614
耕起後 145 82 90
9 号圃
耕起前 ND 88 74
耕起後 ND 29 25
注1）NDは検出限界以下を示す．
注2）土壌採取日： 3 号圃　耕起前　 4 月 8 日
　　　　　　　　　　　　耕起後　 4 月13日







2011 181 138 105
2012 ND 54 36
2 号圃
2011 181 74 55
2012 ND 54 27
3 号圃
2011 145 82 90
2012 ND 61 32
4 号圃
2011 121 52 72
2012 ND 42 27
2013 － 46 27
注）NDは検出限界以下を示す．
表 4　2011年産水稲（品種コシヒカリ）の部位別放射性物質濃度（Bq/kgFW）
部　位 籾 枝　梗 茎　葉
圃　場 137Cs 134Cs 137Cs 134Cs 137Cs 134Cs
2 号圃 ND ND ND ND ND ND
4 号圃 ND ND ND ND ND ND
6 号圃 4.92 ND 22.40 ND ND ND




部位 玄米 ぬか 精米 わら
圃場 137Cs 134Cs 137Cs 134Cs 137Cs 134Cs 137Cs 134Cs
1 号圃 ND ND ND ND ND ND 5.10 ND
1 号圃 － － 5.28 3.95 － － ND ND
2 号圃 0.78 0.56 7.38 ND 0.24 ND 4.53 ND
3 号圃 0.98 0.57 7.35 ND 0.52 ND 3.50 ND
4 号圃 1.01 0.82 ND 9.30 0.32 ND ND ND
5 号圃 1.03 0.46 ND ND ND ND ND ND
6 号圃 0.85 0.63 ND ND 0.32 0.43 5.30 ND
7 号圃 0.90 0.49 ND ND 0.32 0.25 5.20 ND
8 号圃 0.72 0.50 6.93 5.82 0.42 0.31 14.80 ND
9 号圃 0.90 0.51 ND ND ND ND 6.20 ND
注1）NDは検出限界以下を示す．
注2）各圃場から収穫調整後の玄米、精米後のぬか、精米、わらについては収量調査後の稲わらを測定した。

















圃場 137Cs 134Cs 137Cs 134Cs
1 号圃 0.88 ND 2.00 ND
3 号圃 ND ND ND ND
6 号圃 1.90 ND ND ND
7 号圃 ND ND 1.90 1.20
8 号圃 0.82 ND 1.20 1.20





圃場 137Cs 134Cs 137Cs 134Cs
1 号圃 ND ND ND ND
2 号圃 0.44 ND ND ND
3 号圃 ND 0.34 ND ND
5 号圃 0.41 ND ND ND
6 号圃 ND ND ND 0.37
7 号圃 ND ND ND ND
8 号圃 0.47 ND ND ND




圃場 137Cs 134Cs 137Cs 134Cs
1 ・ 2 号圃 1.40 1.60 ND ND
5 ・6号圃 ND ND ND ND
7 ・ 8 号圃 ND ND ND ND
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Abstract
The radioactive substances, which was emitted by the accident of the first nuclear power plant of Tokyo 
Electric Power Fukushima in 2011, has spread in environment widely and accumulated in farmland. The 
pollution in Ibaraki prefecture is slight compared to Fukushima. But it is necessary to clear the accumulation 
of the radioactive substances to soil, and the shift to agricultural products in such lower contaminated area 
for making consumers being relieved. The radioactive substances concentrations of paddy soil and rice were 
measured for every paddy field plot in Agricultural and Forestry Research center, University of Tsukuba. In 2011 
the radioactive substances concentration of the soil was high, but the concentration decreased after plowing. 
Low-concentration 137Cs was detected from the straw in more than half plots in 2011. 137Cs was also detected 
in rice grain. In 2012 137Cs of very low concentration was detected in straw and rice bran. The concentration of 
radioactive cesium of a paddy soil surface decreased with the year while it decreased by plowing.
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